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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan melakukan perancangan sistem basis data 
smacimaya berbasis web pada SMAN 1 Cibitung. Dengan adanya smacimaya tersebut, 
diharapkan dapat membantu kebutuhan informasi akademik siswa, guru, dan orang tua murid. 
Disamping itu, sistem ini menyediakan fasilitas pendukung proses pembelajaran seperti materi 
tambahan, soal latihan, forum diskusi bagi siswa dan guru. Selain itu pula sistem ini 
menyediakan fitur tambahan untuk siswa dan guru untuk dapat mencek informasi persedian buku 
yang hendak dipinjam diperpustakaan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, 
metode analisis kebutuhan meliputi kuesioner dan wawancara, serta perancangan basis data yang 
meliputi perancangan basis data konseptual, perancangan basis data logikal, perancangan basis 
data fisikal. Hasil yang dicapai adalah tersedianya sistem basis data e-learning smacimaya yang 
dapat mendukung proses belajar mengajar pada SMAN 1 Cibitung dan dapat diakses kapan saja 
dan di mana saja bila terhubung internet. Simpulan yangdapat diambil adalah siswa dapat dengan 
mudah mendapatkan tambahan materi pembelajaran dan melakukan diskusi pada forum, guru 
dapat dengan mudah memberikan materi tambahan pembelajaran dan     tugas-tugas, orang tua 
murid dapat dengan mudah mengontrol perkembangan belajar anaknya disekolah.     
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